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Abstract The global warming problem is one of the most serious ones for the human future. In accordance to solve this 
problem, the concept was tried as the searching examination, that is the general waste was carburized and the 
produced carbon was hardened with Phenol Resin. As the result, carburization went well and the carbon 
collection ratio was about 88%. But hardening did not go so well. Compression Strength was about 7~8N/mm2, 
which is about 1/5 of wooden material, and Specific Weight was about 1.0, which is twice of that. But the 
possibility for real use of this concept was confirmed. And some themes could be found for the following 
researches. 
 


























比重を約 0.5，添加物比率約 40％として）約 1450
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2.2.1 試験設備  当大学で保有する電気抵
抗式加熱炉（間口 400mm，高さ 250mm，奥行 600mm，
最高加熱温度 1623K，㈱サーマル製 HT3 型）を用
いて炭化試験を行った． 







の保持時間は 0h，2hの 2水準とした． 
2.3 成形・硬化試験 
熱硬化樹脂としてフェノール樹脂塗料（関西ペ









523K，553K に 2 時間保持して硬化を行った． 
2.4 特性試験 
 比重測定は JIS Z 2101 の圧縮試験用試験片を熱
硬化後の試料から切り出し，その重量と形状を測
定し，重量/体積で求めた．圧縮試験はアムスラー
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のある物体を加熱すれば，当然内外の温度差は発
生することから，均熱の必要があるため，保持時
間は 2 時間とした方がベターであろう． 




















State of Residual 
523K X 0 34.3 97.0 30% Ash 
523K X 2 30.4 82.0 30% Ash 
513K X 0 ―― ――  
513K X 2 30.5 94.0 A Little Ash 
503K X 0 39.0 94.7 VeryLittle 
Underdone 
503K x 2 33.8 94.0 Very Little Ash 
493K X 0 40.3 100 Little Underdone 
493K X 2 48.0 94.0 Little Underdone 
483K X 0 42.6 100 Little Underdone 
483K X 2 35.9 100 Little Underdone 
473K X 0 41.9 100 Little Underdone 
473K X 2 46.6 100 Little Underdone 

































Paint 40％ 1.10 1.07 1.05 
Paint 30％ 0.96 0.94 0.89 
Paint 20％ 0.83 0.80 ―― 
Paint 30 ％ ＋ Drop 
20％ 
1.11 1.11 1.11 
Paint 25 ％ ＋ Drop 
25％ 
0.94 1.01 1.01 
Paint 20 ％ ＋ Drop 
30％ 
1.11 1.01 1.04 
Paint 40％＋Press ―― 1.13 ―― 
Paint 30 ％ ＋ Drop 
20％＋Press 










Table-1  Results of Carburizing Tests 
Table 2 Results of Specific Weight Measuring 
（Average Value of 6 Samples） 
  















Paint 40％ 7.79 4.96 3.60 
Paint 30％ 4.94 2.56 3.15 
Paint 20％ 0.84 0.80 ―― 
Paint 30 ％ ＋ Drop 
20％ 
6.12 4.28 6.45 
Paint 25 ％ ＋ Drop 
25％ 
3.53 1.83 3.61 
Paint 20 ％ ＋ Drop 
30％ 
3.89 ―― 3.10 
Paint 40％＋Press ―― 7.39 ―― 
Paint 30 ％ ＋ Drop 
20％＋Press 
―― 3.65 ―― 
 
 








Paint 40％ 7.78 8.87 6.92 
Paint 30％ 5.90 5.10 5.39 
Paint 20％ 5.14 4.42 ―― 
Paint 30％＋Drop 20％ 6.51 6.14 5.12 
Paint 25％＋Drop 25％ 6.28 5.13 4.64 
Paint 20％＋Drop 30％ 6.10 ―― 3.87 
Paint 40％＋Press ―― 7.39 ―― 
Paint 30％＋Drop 20％
＋Press 
―― 4.06 ―― 
 


































は約 3％で 30g となる．水素 1g 当りの燃焼熱量は
142ｋJ であるので，全体としては 4.3MJ/kg ゴミと
なる．一般廃棄物中にはいろいろな物質が含まれ
ているが，主成分は紙，プラスチック，木材等で
あり，これらの比熱は概ね 1.2J/ｇ・K である 6），
水の蒸発潜熱が 2.3ｋJ/ｇ，比熱 4.2J/g として，一
Table 3 Results of Compression Tests（N/mm2） 
（Average Value of 6 Samples） 
Table 4 Results of Compression Strain Tests (%) 
(Average Value of 6 Samples） 
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